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摘要 : 80/ 20 原理是指在办事过程中应集中大约 80%的时间、精力和财力用在大约 20%的重点事务上, 而把其余
大约 20%的时间、精力和财力用在另外大约 80%的非重点事务上, 从而起到把握重点、控制全部的作用。将此原理
应用于医院图书馆管理是非常有用的。
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Application of 80/ 20 Principle in hospital library management
ZHOU Xing- rong( Library of First Clinical School Affiliated to Xiamen University Medical College, Xiamen 361004, China)
Abstract:The 80/ 20 Principle means that there is an inbuilt imbalance between inputs and outputs, causes
and consequences, and efforts and results. It indicates that 80% of time, energy and funds should be focused
on 20% of the key work, the remaining 20% are used on 80% of the common work in order to grasp the key
points and control the whole. The author believes it is very useful to apply the principle to hospital library
management.
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大约 80%的财富, 而大约 80% 的人却只拥有大约 20% 的财
富;在生产工作中, 又往往是大约 20%的业务骨干完成了大
约80%的工作量,而另外大约 80%的非业务骨干却只能完成
大约 20%的工作量; 在才能方面, 也是大约 20%的人在某一
方面或某些方面具有特长, 甚至是某一行业的权威, 而大约
80%的人却是平平常常,无特殊技能。这种现象已引起许多
专家学者的注意, 并形成了一系列相关理论。早在 1897 年
意大利经济学家柏拉图就曾对这一现象做了深入的研究, 并
指出 重要的少数和琐碎的多数 ! ! ! 80/ 20 原理 。1951 年,
Dickke HF 率先将柏拉图定律应用于企业生产的积压资金管
理上,并形成了著名的 ABC 分析法 。
笔者认为将这一原理应用于图书馆的管理同样是非常
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气象资料显示, 在我国北方地区 120 个供暖日中, 仅有
2. 5天达到健康湿度 ( 45% - 65% RH) , 室内平均湿度仅为
15%RH。以我馆为例, 在干燥的 11 月至次年 2 月对馆内地
下密集库和书库 2处进行定点测量, 发现有的测量点温度高
达 33% ,湿度仅为9% RH。关掉库内的一部分暖气后, 虽然
温度有所下降,但由于无加湿设备, 库内湿度仍较低。
2 温湿度失控的不良影响
2. 1 对书刊文献的影响 新启用的地下密集库存放的过期
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